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El objetivo de la presente investigación fue determinar que si la aplicación  de 
estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución de problemas del  
área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San son Antonio, UGEL 15. La variable independiente 
fueron las estrategias de Pólya (Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el 
plan, comprobar el resultado) y la variable dependiente capacidad de resolución de 
problemas del área de matemática (analizar, formular, resolver, verificar). El enfoque 
utilizado fue el cuantitativo. El tipo de investigación aplicado. El diseño es 
preexperimental preprueba/posprueba  con un solo grupo. La muestra fue intencional, 
procediendo a seleccionar  al sexto grado,  sección “A”, con 24 estudiantes, mixto entre las 
edades de 11 a 13 años de edad, ya que esta sección presenta mayores dificultades en 
comparación con la otra sección en el área de Matemática, esto se pudo evidenciar en los 
resultados de la prueba de entrada y los promedios del primer semestre académico 2016. El 
instrumento utilizado fue un pre-test (prueba escrita) y post-test (prueba escrita).En los 
resultados de la variable capacidad de resolución de problemas en el área de matemática, 
se observa que en la prueba de entrada, el grupo control obtuvo una media de 12,08 y en el 
grupo experimental 12,24. En la prueba de salida el grupo control obtuvo una media de 
12,72 y en el grupo experimental de 16,40. Se concluye que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de resolución de problemas 
del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15.  
 







The objective of the present investigation was to determine if the application of 
strategies proposed by Pólya develops the problem solving ability of Mathematics in the 
students of the sixth grade of elementary school in the I.E.E. 20955-13 "Paulo Freire" of 
the district of San son Antonio, UGEL 15. The independent variable was the strategies of 
Pólya (Understand the problem, conceive a plan, execute the plan, check the result) and the 
variable dependent problem solving ability of the math area (analyze, formulate, solve, 
verify). The approach used was quantitative. The type of applied research. The design is 
preexperimental pretest / posttest with a single group. The sample was intentional, 
proceeding to select the sixth grade, section "A", with 24 students, mixed between the ages 
of 11 and 13 years of age, since this section presents greater difficulties compared to the 
other section in the area of Mathematics, this was evidenced in the results of the entrance 
test and the averages of the first academic semester 2016. The instrument used was a pre-
test (written test) and post-test (written test). In the results of the variable problem solving 
ability in the area of mathematics, it is observed that in the entrance test, the control group 
obtained an average of 12.08 and in the experimental group 12,24. In the exit test the 
control group obtained an average of 12.72 and in the experimental group of 16.40. It is 
concluded that the application of strategies proposed by Pólya significantly develops the 
ability to solve problems in the Mathematics area in the students of the sixth grade of 
elementary school in the I.E.E. 20955-13, "Paulo Freire" of the district of San Antonio, 
UGEL 15. 
 








En el Perú, viene asumiendo las evaluaciones del área de matemática en educación 
primaria, por su importancia regularmente para visualizar la eficiencia del sistema 
educativo, a través del aprendizaje de sus estudiantes y de la pertinencia de los mismos. En 
la educación primaria de nuestro país, el aprendizaje de la matemática en particular, es 
deficiente y se expresa en la cantidad considerable de estudiantes desaprobados en las 
pruebas aplicadas durante el presenta año. Esta problemática latente también se observa en 
la I.E.E 20955-13. “Paulo Freire” del distrito de San Antonio de la UGEL 15, donde los 
estudiantes presentan dificultades en la resolución de problemas matemáticos. Se observa 
que los estudiantes no utilizan adecuadas, variadas y nuevas estrategias, resuelven más 
ejercicios que problemas matemáticos, resuelven problemas tipos de manera mecánica, 
problemas que involucren el mínimo de procesos o pasos, demuestran dificultades en 
identificar datos, incógnitas, no relacionan los datos del problemas, carencia en argumentar 
la resolución y comprobación,  muestran desinterés y desconfianza , inseguridad a seguir 
en la secuencia lógica de los procedimientos, al arribar a un resultado no comprueban, 
debido a que no están acostumbrados a realizar la metacognición de sus procesos y 
aprendizajes. 
En el presente año, el Ministerio de Educación para el área de matemática propone 
una variedad de capacidades, de las cuales las habilidades de identificar, analizar, formular 
y resolver han sido seleccionadas y extraídas como categorías para la presente 
investigación. Al desarrollar estas cuatro habilidades el estudiante podrá desarrollar la 
capacidad de resolución de problemas y estará en condiciones de resolver problemas 
matemáticos considerados difíciles, conflictivos, aburridos y tediosos.  
El  trabajo  de investigación  fue estructurado  en  cinco  capítulos,  los  cuales  se  





planteamiento  del  problema, la  cual  está  integrado por  la determinación  y  
formulación  del  problema ,importancia, alcances  y  limitaciones  de la  investigación. En  
el  segundo  capítulo, nos  referimos  al marco  teórico,  que  comprende  el  estudio  de  
los antecedentes, tanto nacionales  e  internacionales  de la  investigación  y  las  bases  
teóricas que  justifican  de las estrategias de Polya.  De igual manera algunas   definiciones 
de términos básicos para su mejor comprensión. Asimismo, en el tercer capítulo las 
hipótesis y variables.  
En el cuarto capítulo, la metodología, que involucra el tipo de investigación, 
métodos y diseño de la investigación, población y muestra. En  el quinto capítulo, se  tiene   
los resultados y el  procedimiento de  recolección  de la  información,  instrumentos  de  
recolección  de  la  información  y  el  plan  de  procesamiento  y  análisis  de  la  
información,  en  seguida  los resultados.  Luego se procedió a la discusión de los 
resultados. Finalmente  se incluye las  conclusiones al que  se  han  arribado  en  el  
proceso  de  la  presente  investigación, las  recomendaciones  del  caso  y  las  referencias  
citadas y  consultadas  en  el proceso  de  investigación, asimismo los apéndices. 
 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En la actualidad, crece el consenso a nivel mundial en las comunidades científicas y 
académicas de que las matemáticas es una ciencia en la que el método predomina sobre el 
contenido y, por lo tanto, se asume que conocer matemática es imposible sin hacer 
matemática. Los países vienen asumiendo las evaluaciones por su importancia 
regularmente para visualizar la eficiencia de sus sistemas educativos, a través de los 
aprendizajes de sus estudiantes y de la pertinencia de los mismos. Sin lugar a dudas, ello 
asegura, que estos puedan responder activamente como ciudadanos en una sociedad 
cambiante y aprovechar, en igual de condiciones, las oportunidades que esta les ofrece, 
conocer de qué manera los factores del contexto escolar y extraescolar influye en estos 
aprendizajes. Hoy en día el sistema educativo peruano viene atravesando preocupantes 
dificultades que se reflejan en la  difusión de los resultados de evaluación del rendimiento 
y la baja calidad de aprendizajes en base a las pruebas  realizadas a nivel nacional e 
internacional, demostrándose que los estudiantes tienen serias dificultades en cuanto a las 
competencias de comunicación y matemática, por cuanto se requiere formar estudiantes 
que conozcan y comprendan los procesos de su entorno, desarrollen sus capacidades y 
habilidades fundamentales para desenvolverse en la vida, insertarse en el trabajo 
exitosamente y en la sociedad, resolviendo problemas de la vida cotidiana y con su medio.  
Los datos de rendimiento académico de los estudiantes peruanos en  el área de 
Matemática en cuanto a la resolución de problemas matemáticos provienen de la  
evaluación muestral nacionales realizados por la UMC (Unidad de la Medición de la 
Calidad del Ministerio de Educación), a  la fecha la UMC ha realizado cuatro evaluaciones 





2004, donde se  revelan severas deficiencias en la capacidad de resolución de problemas 
matemáticos , en la aplicación de estrategias adecuadas en los niveles de dificultad y 
contexto. Los informes mostraron que la gran mayoría de los estudiantes a escala nacional 
se ubican por debajo del rendimiento que se esperaría de ellos, de acuerdo a un punto de 
corte establecido por especialistas. 
A nivel internacional, la experiencia de los estudiantes peruanos en el área de 
matemática, específicamente en la capacidad de resolución de problemas matemáticos, son 
más preocupantes. Se puede apreciar que, el Perú ha participado en dos programas 
internacionales de evaluación de estudiantes. El primero, de carácter regional, es el 
LLECE, que está conformado por todas las Unidades de Evaluación de los países de la 
región. Este programa evalúa capacidades referidas a las áreas de comunicación y 
matemática, y recientemente al área de ciencias. El segundo programa internacional de 
evaluación de estudiantes en el que ha participado el Perú es PISA, que agrupa 
actualmente a más de 60 países. Este programa evalúa capacidades relacionadas con la 
comprensión lectora, matemática y ciencia, donde los estudiantes peruanos ocuparon en 
ambas experiencias los últimos puestos, revelando el deficiente rendimiento en el área de 
matemática reflejado en la resolución de problemas de diversas situaciones, de contexto, 
reales o matemáticos. 
En la educación primaria del país el aprendizaje de la matemática en particular, es 
deficiente y se expresa en la cantidad considerable de estudiantes desaprobados. Esta 
problemática latente también se observa en la I.E.E 20955-13. “Paulo Freire” del distrito 
de San Antonio de la UGEL 15, donde los estudiantes presentan dificultades en la 
resolución de problemas matemáticos. Los estudiantes  no utilizan adecuadas, variadas y 
nuevas estrategias, resuelven más ejercicios que problemas matemáticos, resuelven 





pasos, demuestran dificultades en identificar datos, incógnitas, no relacionan los datos del 
problemas, carencia en argumentar la resolución y comprobación,  muestran desinterés y 
desconfianza , inseguridad a seguir en la secuencia lógica de los procedimientos, al arribar 
a un resultado no comprueban, debido a que no están acostumbrados a realizar la 
metacognición de sus procesos y aprendizajes. 
Se puedo evidenciar que en la mayoría de los grados de la EBR del nivel primaria  
presentan  un bajo nivel en el  logro  de la Capacidad de Resolución de Problemas , donde 
intervienen los procesos del pensamiento requeridos para construir nuevos conocimientos, 
aplicar diversas estrategias y que al controlar el proceso de resolución reflexione sobre éste 
y sus resultados, así mismo por su carácter integrador de este proceso, posibilita la 
interacción con las demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de las otras 
capacidades., convirtiéndose desde ya en una de las dificultades del área de matemática, 
que exige la urgente intervención para frenar y revertir los resultados actuales de 
rendimiento de los estudiantes.  
En este contexto se pudo evidenciar en el sexto grado de EBR del nivel primaria, en  
la sección “A” el mayor porcentaje de estudiantes con deficiencias en la capacidad de 
resolución de problemas en comparación con las otras dos capacidades del área. De 
acuerdo a la siguiente tabla:  
Tabla 1 
Deficiencias en la capacidad de resolución de problemas en comparación con las otras 
dos capacidades del área 
 
          
                
 
Escala diferencial Escala  vigesimal 
Resolución de 
problemas 
Logro destacado 18 – 20 1 
Logro previsto 14 – 17 2 
En proceso 11 – 13 12 






Frente a esta realidad, los docentes deben fomentar en cada uno de los estudiantes el 
gusto por aprender matemática, requiriendo para ello tomar la realidad cercana a ellos 
como una fuente de problemas, así como el destinatario de los aprendizajes logrados y  
deben brindar estrategias o métodos adecuados que ayuden al estudiante  a dar solución a 
los problemas matemáticos para desarrollar la capacidad de resolución de problemas. El 
desempeño eficaz en matemática está asociado con la capacidad de resolver problemas, 
pues es por medio de ellos que se introducen conceptos nuevos, se aplican los ya 
aprendidos o se realizan conexiones entre estos para formar redes conceptuales más 
amplias y afianzar los conocimientos. 
La elaboración de estrategias personales para resolver problemas genera en los 
estudiantes confianza en sus posibilidades de hacer matemática, estimula su autonomía y 
creatividad, pone de manifiesto el grado de comprensión de los conocimientos y facilita 
mecanismos de transferencia a otras situaciones.  
La formación matemática es el dominio de habilidades y conocimientos matemáticos 
útiles para desempeñarse con eficacia ante situaciones problemáticas novedosas o 
rutinarias, cuya solución requiera la puesta en práctica de dichas habilidades y 
conocimientos. (Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil, MED-UMC, 2004) 
El Ministerio de Educación propone para cada capacidad de área sus respectivas 
habilidades. Para el área de matemática propone una variedad, de las cuales las habilidades 
de identificar, analizar, formular y resolver han sido seleccionadas y extraídas como 
categorías para la presente investigación. Al desarrollar estas cuatro habilidades el 
estudiante podrá desarrollar la Capacidad de Resolución de Problemas y estará en 
condiciones de resolver problemas matemáticos considerados difíciles, conflictivos, 
aburridos y tediosos. La importancia de esta acción radica en el hecho de que, cuando se 





el estudiante analiza la información desde una amplia variedad de fuentes, toma encuentra 
todos los aspectos del tema, desarrolla y hace juicios para encontrar respuestas, 
alternativas pertinentes, oportunas, y elabora planes de acción realizables y efectivos. 
Para abordar y resolver un problema matemático, se aplicó estrategias, como un 
conjunto de procedimientos organizados y ordenados, que despierten en el estudiante el 
interés, el gusto y la buena actitud por resolver problemas, conectándolo con situaciones 
problemáticas cotidianos y de su contexto. Para desarrollar la capacidad de resolución de 
problemas, se propone como alternativa para  la investigación la enseñanza de estrategias 
propuesto por George Pólya, quien considera,  que para el  aprendizaje de la matemática 
existen dos grandes vías para guiar al estudiante: primero, de ofrecer conocimientos 
acabados al estudiante y el segundo, de que ellos asimilen y descubran;  por consiguiente, 
se requiere de un conjunto de estrategias que lo ayuden a descubrir, a valorar la 
importancia de investigar y construir sus propios aprendizajes. George Pólya,  se basa en 
una perspectiva global y no restringida a un punto de vista matemático. Es decir, plantea la 
Resolución de Problemas como una serie de procedimientos que, en realidad, utilizamos y 
aplicamos en cualquier campo de la vida diaria: comprender el problema, concebir un plan, 
ejecutar el plan y examinar la solución, para cada una de estas etapas él plantea una serie 
de preguntas y sugerencias. 
Se aplicó un módulo de aprendizaje basado en las estrategias de George Pólya para 
desarrollar la capacidad de resolución de Problemas en el área de matemática en los 
estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” 
del distrito de San Antonio, UGEL 15,  que se encuentran entre las edades de 11 a 13 años 
de edad y en la etapa de las operaciones formales, capaces de resolver problemas 





Piaget  y de acuerdo al enfoque integrador de  principios psicopedagógicos propuestos en 
el DCN 2009. 
El módulo de aprendizaje comprende los temas: Números Racionales, Ecuaciones  
lineales con una incógnita, Perímetros y áreas de figuras poligonales, tablas y gráficos 
estadísticos. Esta propuesta, basada en las estrategias de George Pólya, constituye un 
módulo didáctico, donde se propone la aplicación de estrategias metodológicas a través de 
12 sesiones de aprendizaje, dentro del marco del Diseño Curricular Nacional emitido por 
el Ministerio de Educación 2 009; se aplicará dentro del horario de  clase con la utilización 
de material didáctico para cada estudiante, el mismo será elaborado por los mismos 
estudiantes, y apoyo en ocasiones con padres de familia , así mismo se integrará las TIC en 
las sesiones de aprendizaje, contribuyendo así al desarrollo de la capacidad de resolución 
de problemas matemáticos partiendo de situaciones de la vida cotidiana y actividades 
lúdicas, respondiendo de esta manera a sus intereses y necesidades, de su entorno social y 
natural del estudiante. 
La propuesta del módulo de aprendizaje estuvo orientada por la metodología activa, 
se propiciará una práctica pedagógica que privilegie la participación activa y cooperativa 
de los estudiantes. En esta tarea la participación del docente es generar situaciones 
favorables para la reflexión y la activación de los diversos procesos mentales y socio 
afectivas de los estudiantes. En este sentido, el trabajo en el aula se caracterizará 
principalmente  por la creación de un clima afectivo, la activación permanente de las 
experiencias y conocimientos previos, la participación activa de los estudiantes en el 
proceso de sus aprendizajes y la reflexión permanente de los estudiantes sobre su propio 
aprendizaje (metacognición).     






1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿En qué medida la aplicación de estrategias propuesto por George Polya desarrolla la 
capacidad de  resolución de problemas en el área de Matemática en los estudiantes del 
sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E.20955-13 “Paulo Freire” del distrito 
de San Antonio, UGEL 15? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida la aplicación de estrategias propuesto por George Polya desarrolla la 
capacidad de  resolución de problemas en la categoría de analizar del área de 
Matemática en los estudiantes del primer año de EBR del nivel secundaria de la I.E.E. 
20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15? 
PE2: ¿En qué medida la aplicación de estrategias propuesto por George Polya desarrolla la 
capacidad de  resolución de problemas en la categoría de formular del área de 
Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 
“Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15? 
PE3: ¿En qué medida la aplicación de estrategias propuesto por George Polya desarrolla la 
capacidad de  resolución de problemas en la categoría de resolver del área de 
Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 
20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15? 
PE4: ¿En qué medida la aplicación de estrategias propuesto por George Polya desarrolla la 
capacidad de  resolución de problemas en la categoría de verificar del área de 
Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 








1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar que la  aplicación  de estrategias  propuesto por  Pólya   desarrolla la 
capacidad de resolución de problemas del  área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San son 
Antonio, UGEL 15. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de logro de la aplicación de estrategias propuesto por George 
Pólya en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en la categoría de 
analizar en el área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel 
primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
OE2: Determinar el nivel de logro de la aplicación de estrategias propuesto por George 
Pólya en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en la categoría de 
formular en el área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel 
primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
OE3: Determinar el nivel de logro de la aplicación de estrategias propuesto por George 
Pólya en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en la categoría de  
resolver en el área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel 
primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
OE4: Determinar el nivel de logro de la aplicación de estrategias propuesto por George 
Pólya en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas en la categoría de 
verificar en el área de Matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel 







1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Para la elaboración del Proyecto de investigación, se ha  tenido en particular 
preocupación las diferentes formas y alternativas de trabajo aplicados por el docente del 
área de Matemática, durante el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje y las deficiencias 
por parte de los estudiantes para desarrollar problemas de Matemática, que se manifiestan 
en elevados porcentajes de desaprobados en razón al bajo nivel de logro de sus 
aprendizajes y capacidades del área. En este marco se propone aplicar  el módulo basado 
en las estrategias de George Pólya, para desarrolla la capacidad de resolución de 
problemas en el área de matemática en los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel 
primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15, 
incluyendo actividades y propuestas que garanticen aprendizajes significativos y el 
desarrollo de la capacidad de resolución de problemas del área de matemática en los 
estudiantes.  Es evidente que, un docente que tenga como aspiración ser innovador en el 
área de matemática, debe tener singular  y especial interés, tanto por el conocimiento y 
dominio de su especialidad, como por la aplicación de variadas estrategias que hay que 
desarrollar en el aula, integrando materiales diversos y  las nuevas tecnologías para lograr 
aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva, se pretende que el estudiante 
reflexione sobre su práctica diaria y desde allí recorra el camino de la matemática que hoy 
conocemos, haciendo uso, fundamentalmente, de su capacidad creativa y de la resolución 
de problemas. 
Finalmente, los resultados a lograrse en  la investigación, debe entenderse  como 
propuesta que coadyuva el trabajo cotidiano y como una más de las muchas posibilidades 
por su importancia y relevancia en el área de Matemática, que ofrece como proceso de 





como fin supremo de la Educación sea útil en el proceso de mejoramiento de la práctica 
pedagógica e innovadora de los docentes de nuestra patria.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
- Primero, de carácter económico; para obtener bibliografía relevante, acceso a los 
medios, recursos tecnológicos y para el desplazamiento de  las visitas a instituciones de 
Educación Superior, Ministerio de Educación, especialistas, entre otros.. 
- Segundo, de carácter académico; por la carencia de libros y documentos en la biblioteca 
de las universidades y limitaciones en el acceso a la información de libros y 
documentos y trabajos de investigación en las universidades e instituciones visitadas, 
motivándome a ser más persistente y  creativo accediendo por otros medios para la 





















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Castro, M. y otros (2001). En su tesis sobre: Aplicación del módulo “PROMAT” 
mejora el nivel de razonamiento lógico y numérico en la resolución de problemas 
matemáticos a través de Pólya en los alumnos del tercer año de educación secundaria del 
Centro Educativo N°708”José María Arguedas Altamirano” del distrito de San Juan de 
Miraflores, perteneciente a la UGEL 01. Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
El trabajo de investigación es de tipo experimental, que propone la aplicación del 
módulo “PROMAT” basado en el método de Pólya para el desarrollo del razonamiento 
lógico y numérico. El mencionado método consiste en la aplicación de las cuatro fases que 
, permitiendo al estudiante la resolución de problemas. El módulo consta en un conjunto de 
sesiones de aprendizaje y fichas de trabajo dirigidos al docente y al estudiante 
respectivamente. El módulo se aplicó al tercer año de EBR del nivel secundario del Centro 
Educativo N°708”José María Arguedas Altamirano” del distrito de San Juan de 
Miraflores, perteneciente a la UGEL 01. El diseño de la investigación fue experimental. 
El trabajo de investigación presentado se asemeja a la presente investigación, en 
cuanto a la Variable Dependiente, siendo esta  la Resolución de Problemas a través de las 
estrategias de George Pólya, la cual permite tomar referentes para estructurar la 
investigación. Ambas investigaciones proponen un módulo que permitirá lograr la 
Resolución de Problemas de Matemática. Ambas investigaciones presentan un diseño 
experimental de tipo Pre- Experimental. La investigación  revisada busca desarrollar el 





investigación propone desarrollar la Capacidad de Resolución de Problemas. La 
investigación precedente, posee como muestra de estudio a los estudiantes del tercer año 
de EBR del nivel secundario, mientras que la presente investigación toma como muestra a 
los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 209555-13”Paulo 
Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. La investigación consultada propone un 
modelo para la elaboración de estrategias y recursos didácticos para guiar al estudiante a 
desarrollar la Capacidad de Resolución de Problemas. 
Conclusiones: La aplicación del módulo “PROMAT”, basado en el Método de 
George Pólya, permitió el desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático en los alumnos 
del tercer año de EBR del nivel secundario del Centro Educativo N°708”José María 
Arguedas Altamirano” del distrito de San Juan de Miraflores, perteneciente a la UGEL 01, 
mejorando en un 48%. Estos resultados significan que los estudiantes fueron capaces de 
traducir enunciados, representar, asociar y reconocer datos al resolver problemas 
matemáticos. La aplicación del Método de George Pólya, permitió el desarrollo de la 
Capacidad de Razonamiento Numérico en los estudiantes del tercer año de EBR del nivel 
secundario del Centro Educativo N°708”José María Arguedas Altamirano” del distrito de 
San Juan de Miraflores, perteneciente a la UGEL 01, mejorando en un 52%. Estos 
resultados significan que los estudiantes fueron capaces de utilizar procedimientos y 
algoritmos necesarios para resolver problemas matemáticos y situaciones concretas de su 
vida diaria. 
Quevedo, F. (2010) en su tesis sobre: Aplicación del Módulo “Nuevos caminos Para 
Aprender”, basado en las estrategias heurísticas según Pólya, desarrolla la Capacidad de 
Resolución de Problemas en el área de Matemática en los alumnos del segundo grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Anexo al I.P.N.M, perteneciente al distrito de Santiago de 





La investigación revisada tuvo como  propósito  comprobar experimentalmente si la 
aplicación del Módulo “Nuevos caminos para Aprender”, basado en las estrategias 
heurísticas según Pólya, desarrolla la Capacidad de Resolución de Problemas en el área de 
Matemática, a través de las habilidades de interpretar, analizar, inferir y elaborar. Teniendo 
como población al segundo grado de EBR del nivel secundario de la I.E. Anexo al 
I.P.N.M, perteneciente al distrito de Santiago de Surco, UGEL 07. El diseño de la 
investigación fue experimental. 
El trabajo de investigación se asemeja a la presente investigación, en cuanto a la 
variable dependiente, siendo esta la capacidad de resolución de problemas, siendo un 
referente  coadyuvante para estructurar el marco teórico.  Ambas investigaciones proponen 
un módulo, que permitirá el desarrollo de  la capacidad de resolución de problemas del 
área de matemática. Ambas investigaciones buscan ayudar al los estudiantes a ordenar y 
organizar sus conocimientos para dar solución a problemas y/o situaciones problemáticas 
de la vida diaria. Ambas investigaciones presentan un diseño de tipo Pre-Experimental. La 
investigación revisada, tiene como Variable Independiente las estrategias heurísticas, 
mientras que la presente investigación presenta como variable independiente las estrategias 
de George Pólya. La investigación precedente tiene como categorías de la capacidad de 
resolución de problemas a: interpretar, analizar, inferir y elaborar, mientras que la presente 
investigación las siguientes categorías: analizar, elaborar, resolver y evaluar. La 
investigación consultada posee como muestra de estudio a los estudiantes del segundo año 
de EBR del nivel secundario, mientras que la presente investigación, presenta como 
muestra de estudio a los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 
20955-13”Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. La investigación 





matemáticos en los estudiantes a través de las siguientes habilidades: interpretar, analizar, 
inferir y elaborar. 
Conclusión: La aplicación del Módulo “Nuevos caminos para Aprender”, basado en 
las estrategias heurísticas según Pólya, desarrolló efectivamente la capacidad de resolución 
de problemas en el área de matemática ayudando a los estudiantes del segundo año de 
EBR del nivel secundario a interpretar y organizar sus ideas para que puedan  dar solución 
a  situaciones problemáticas de su entorno y vida diaria. 
Jara, M. (2010). En su tesis sobre: Modelos de Interacción como Estrategia 
Metodológica en la Resolución de Problemas para el Aprendizaje de la Matemática en los 
alumnos del 6to. Grado de Educación Primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, 
UGEL Nº 1, San Juan de Miraflores. Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle, Lima. 
El objetivo de la investigación consultada fue comprobar si la  influencia de los 
modelos de interacción como estrategia metodológica para la resolución de problemas 
(normativo, iniciativo y aproximativo, modelo Guzmán y Polya)  mejora el  aprendizaje 
del área matemática y por consiguiente ayuda a la resolución de problemas matemáticos. 
Teniendo como población a los estudiantes  del sexto grado de educación primaria en las 
Instituciones Educativas Estatales, UGEL Nº 1, Lurín, el diseño de la investigación fue 
cuasi experimental. 
El trabajo de investigación mencionado se asemeja a la presente investigación, en 
cuanto a la Variable Independiente, siendo estas estrategias para la resolución de 
problemas, la cual permite tomar referentes para enriquecer el  marco teórico. Ambas 
investigaciones proponen la aplicación de un módulo a los estudiantes, el cual permitirá 
desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Ambas investigaciones buscan ayudar 





George Polya. La investigación antecedente tiene como dimensiones establecidas por cada 
variable. Variable Independiente: problema tipo, modelo interactivo, modelo Guzmán, 
modelo Polya y con respecto a la variable dependiente: aprendizaje s conceptuales, 
aprendizajes procedimentales y aprendizajes actitudinales; mientras que la presente 
investigación presente las siguientes categorías: Identificar, Interpretar, resolver y evaluar.  
La investigación consultada presenta como muestra de estudio a los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria, mientras que la presente investigación presenta como 
muestra de estudio a los estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 
20955-13”Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. La investigación revisada 
presenta un diseño de tipo descriptiva correlacional, mientras que la presente investigación 
presenta un diseño de tipo pre experimental. La investigación antecedente propone 
explicar el aprendizaje favorable de los alumnos mediante la aplicación de modelos de 
resolución de problemas, a partir de la descripción de las variables: estrategias de 
resolución de problemas y aprendizajes de los alumnos del 6to. Grado de Educación 
Primaria en el Área Matemática, luego explicar la relación posible entre ambos. 
Conclusión: La aplicación de los modelos de interacción (modelo normativo, 
iniciativo, aproximativo, Guzmán y Pólya), efectivamente influyen significativamente en 
el buen aprendizaje de resolución de problemas, área matemática, de los alumnos del sexto 
grado de educación primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, UGEL Nº 1, 
S.J.M., permitiendo ayudar a los estudiantes en la resolución de problemas del área de 
Matemática. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Vilchez, J. (2005). En su tesis sobre: La enseñanza de las funciones trigonométricas 
en el quinto grado de educación secundaria. Pontificia Universidad Católica del Perú, 





de Huánuco. Su objetivo fue  comprobar experimentalmente si la elaboración, 
implementación y desarrollo del modelo didáctico  propuesto en el proceso enseñanza-
aprendizaje de conceptos, propiedades y aplicaciones de las funciones trigonométricas a 
partir de puntos de la circunferencia unitaria en el plano cartesiano;  mejoran 
significativamente el rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de 
secundaria. Teniendo como población al quinto año de EBR del nivel secundario; el diseño 
de la investigación fue experimental. 
El trabajo mencionado se asemeja a la presente investigación, en cuanto a la 
aplicación de un módulo didáctico, para el logro de aprendizajes y resolución de 
problemas, el cual permite tomar referentes para elaboración del marco teórico. Ambas 
investigaciones buscan ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas de tal manera que 
puedan dar solución a casos y  situaciones problemáticas. Ambas investigaciones aplican 
la prueba Pre-Test y Post-Test, con muestras no aleatorias. La investigación antecedente 
tiene como variable dependiente el rendimiento académico, mientras que la presente 
investigación presenta como variable dependiente  la capacidad de resolución de 
problemas. La investigación antecedente trabaja con dos grupos: grupo experimental y 
grupo de control, mientras que la presente investigación con un solo grupo.  La 
investigación consultada posee como muestra de estudio a los estudiantes del quinto año 
de EBR del nivel secundario del Colegio Nacional de Aplicación “Hermilio Valdizán” de 
Huánuco, mientras que la presenta investigación presenta como muestra de estudio a los 
estudiantes del sexto grado de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 20955-13”Paulo Freire” 
del distrito de San Antonio, UGEL 15. La investigación antecedente presenta un diseño de 
tipo Cuasi Experimental, mientras que la presenta investigación es de tipo Pre-
Experimental. La investigación consultada propone el logro de aprendizajes y desarrollar 





de estrategias propuestas en el modelo didáctico. 
Conclusión: La aplicación del modelo  didáctico para el estudio de las funciones 
trigonométricas, mejoró significativamente el rendimiento académico de los alumnos del 
quinto año de EBR del nivel secundario, ya que ayudo al estudiante a seguir 
procedimientos Metodológicos mejorando sus aprendizajes, dando solución a situaciones 
problemáticas de su vida diaria. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategias: definición 
La estrategia es el arte de dirigir un conjunto de disposiciones para alcanzar un 
objetivo. Tradicionalmente la estrategia era concebida como una serie de habilidades 
simples, mecánicas y externas. Con el surgimiento de los nuevos paradigmas del 
aprendizaje, la estrategia empezó a ser considerada como un conjunto de acciones que se 
emplean para optimizar el aprendizaje, para lo cual se hace uso de una serie de métodos, 
técnicas, medios y materiales educativos.  
Una estrategia es un proceso regulable, conjunto de pasos o reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. En el aprendizaje, las estrategias son los procesos que 
sirven de base a la realización de las tareas intelectuales. Las estrategias de aprendizaje 
“serían comportamientos planificados que seleccionan mecanismos cognitivos, afectivos y 
motrices con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas, de 
aprendizaje”. (Monereo, 1998, p. 93). 
En la década de los cincuenta, Polya aludía al proceso de resolución de problemas, 
en especial a las operaciones mentales que se dan en dicho proceso, al respecto indicaba 
que son varias las fuentes de información que se dispone y que ninguna de ellas debía ser 
descuidada; Polya se refería a la heurística, “método que se emplea para resolver 





(Anderson, 1990, p. 162). 
Así al referirse al estudio serio de la heurística recomendaba tomar en cuenta las 
consideraciones históricas, es decir atribuir importancia tanto a los antecedentes lógicos 
como a los psicológicos; insistía en que la experiencia en la solución de problemas y la 
observación que otros miembros hacen de éste, deben ser la base sobre la que se construya 
el método heurístico. Precisaba que ningún problema debía ser pasado por alto, que se 
debía encontrar las características generales a pesar de la diferencia entre problemas. 
Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para realizar de forma 
inmediata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo 
característico delos humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la 
ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas mediante la 
creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. La popularización del 
concepto se debe al matemático. 
En psicología, la heurística se relaciona con la creatividad y se ha propuesto que sea 
aquella regla sencilla y eficiente para orientar la toma de decisiones y para explicar en un 
plano práctico cómo las personas llegan a un juicio o solucionan un problema. Usualmente 
una heurística opera cuando un problema es complejo o el problema trae información 
incompleta. En general, una heurística puede considerarse como un atajo a los procesos 
mentales activos y, por lo tanto, es una medida que ahorra o conserva recursos mentales. 
Las heurísticas funcionan efectivamente en la mayoría de las circunstancias, sin 
embargo, también pueden conducir a errores sistemáticos en la toma de decisiones o el 
desarrollo de juicios. La ideación de soluciones heurísticas frecuentemente arranca de un 
razonamiento por analogía. 
El estudio de la heurística tiene propósitos prácticos. En el campo educativo, basada 





currículum, a uno más dinámico, participativo y organizado en problemas de la vida real y 
donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar 
solución al problema. 
En particular, las operaciones mentales típicamente útiles en el proceso. Aquí debe 
tenerse en cuenta un trasfondo lógico y psicológico. Pólya afirma que la selección de 
preguntas que se plantean para cada paso no se escogen al azar: existen aspectos lógicos y 
psicológicos relacionados entre sí para la formulación de dichas preguntas. No es fácil 
hacer preguntas en un orden muy definido; es claro que si esto sucede y no están al azar es 
porque proceden de la experiencia de muchos años de estar trabajando con eso. 
Básicamente lo que plantea es: el estudio de la heurística busca obtener puntos 
comunes en cualquier tipo de problemas. Lo que se quiere obtener son las características 
generales, estrategias de resolución, independientemente del problema. El objetivo es 
comprender estas estrategias típicamente útiles en la resolución de problemas.  
2.2.2. Estrategias para la enseñanza de matemática 
Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 
procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los 
estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 
información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 
aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, 
promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que 
estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos es 
conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, atendiendo 





2.2.3. Resolución de problemas matemáticos 
Durante muchos años y todavía en nuestros días, la mayor parte de los problemas 
matemáticos que se proponen en clase tienen como finalidad aplicar los contenidos o 
algoritmos que se han estudiado en la unidad didáctica de la que forman parte. Estas 
actividades no potencian la búsqueda de procedimientos de resolución, sino que, más bien 
al contrario, a menudo se presentan como baterías de problemas que los alumnos resuelven 
de forma mecánica. Generalmente se les pide que los trabajen de forma individual, no 
tienen por qué poner nada en común con nadie (salvo que el profesor les pregunte a ellos 
directamente), ni discutir o consensuar cuáles son los motivos que les llevan a utilizar tal o 
cual algoritmo, contenido, etc. En muchos casos se resuelven como tarea para casa y al día 
siguiente se corrigen en la pizarra para toda la clase. 
El resultado de todo este proceso es que cuando a los estudiantes se les proponen 
problemas que hacen referencia a contenidos que estudiaron en un tiempo pasado, que no 
tiene por qué ser lejano, en muchos casos ya no recuerdan qué es lo que deben aplicar para 
resolver con éxito la actividad. 
Como profesores, nos damos cuenta entonces de la cantidad de lagunas que tienen 
los alumnos. A menudo pensamos que han asimilado contenidos y nos basamos para ello 
en que resuelven bien las actividades correspondientes. Quizá esto nos deba hacer 
reflexionar sobre la naturaleza de las mismas. En muchos casos son baterías de ejercicios, 
como se ha mencionado anteriormente, en las que los alumnos se van adiestrando en la 
ejercitación de unos procedimientos mecánicos que no les exigen un esfuerzo especial, 
salvo el de memorizar el proceso para su aplicación de una forma correcta. Pero de ningún 
modo demuestran que el alumno ha comprendido e interiorizado los conceptos que se han 





Una modalidad de aprendizaje de las matemáticas es la que se lleva a cabo a través 
de la resolución de problemas de forma activa, como fruto de variadas reflexiones sobre 
los contenidos conceptuales y procedimentales que se poseen, para retomar en cada 
momento aquello que puede ser útil. Puesto que los problemas matemáticos son las 
actividades más complejas que se le proponen al alumno al abordar esta área, es necesario 
ser consecuentes en su tratamiento. 
Enseñar a resolver problemas debe figurar entre las intenciones educativas del 
currículum escolar, ha de ser algo que nos debemos proponer. No basta con que pongamos 
problemas matemáticos para que los alumnos los resuelvan. Es necesario que les demos un 
tratamiento adecuado, analizando estrategias y técnicas de resolución, "verbalizando" el 
pensamiento y contrastándolo con el de otras personas. Debemos enseñarles procesos de 
resolución a través de buenos modelos, con ejemplos adecuados, dedicar un espacio en el 
horario escolar y conseguir un clima propicio en el aula que favorezca la adquisición de las 
correspondientes destrezas y hábitos. Es cierto que cada problema tiene unas 
peculiaridades concretas, sin embargo hay un proceso común a la mayor parte de ellos que 
es el método de resolución y en la enseñanza del mismo es precisamente donde debemos 
insistir. 
La escuela es el lugar donde los alumnos deben aprender a resolver problemas y, si 
no dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en años 
posteriores. La resolución de problemas es un arte práctico, como nadar o tocar el piano. 
De la misma forma que es necesario introducirse en el agua para aprender a nadar, para 
aprender a resolver problemas, los alumnos han de invertir mucho tiempo enfrentándose a 
ellos. Poco a poco irán interiorizando estrategias y sugerencias de aplicación, en la medida 





En la etapa de Educación Primaria deben asentarse las bases que contribuirán a que 
los alumnos sean capaces de enfrentarse con un mayor porcentaje de éxito a este tipo de 
actividades. 
Un buen resolutor de problemas se va formando poco a poco y se identifica porque 
dispone de:  Un buen bagaje de conocimientos matemáticos claros, estructurados e 
interconectados que le permiten enfrentarse a las diferentes situaciones; un método de 
resolución acompañado de una serie de estrategias heurísticas para poder hacer uso de ellas 
durante el proceso y una una actitud positiva al aceptar el reto que se le propone. Es 
perseverante y disfruta resolviendo problemas. 
Esto no nos debe llevar a creer que el buen resolutor es capaz de resolver 
correctamente cualquier problema matemático que se le presente. Sin embargo, sí que 
cuenta con unos buenos procedimientos de los que hará uso al enfrentarse a la resolución 
de la situación-problema. 
2.2.4. La resolución de problemas según Polya 
Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran número de 
autores que han realizado estudios e investigaciones en este tema. La preocupación por 
conseguir buenos resolutores ha llevado a determinar diferentes fases en el proceso de 
resolución. 
George Polya (1949) estableció cuatro etapas que después   de referencia para 
muchos planteamientos y modelos posteriores, en los que se fueron añadiendo nuevos 
matices, si bien el esquema básico de todos ellos se mantiene. Las etapas del proceso de 
resolución que determina Polya son las siguientes: 
Las principales ideas de George Pólya se estructura de la siguiente manera: la 
estrategia de los cuatro pasos, el papel del docente, la lógica del razonamiento plausible, 






Pólya fue un gran matemático que nació en Budapest en 1887 y murió en Palo Alto 
California en 1985. A lo largo de su vida generó una larga lista de resultados matemáticos 
y, también, trabajos dedicados a la enseñanza de esta disciplina, sobretodo en el área de la 
resolución de problemas.  Estos trabajos básicamente fueron escritos en los años 
cuarenta del siglo XX pero fueron traducidos hasta los años sesenta y setenta. Se trata de 
un personaje clave en la Resolución de Problemas y es considerado el pionero o gestor de 
las primeras etapas de esta temática. 
La posición de Pólya respecto a la resolución de problemas se basa en una 
perspectiva global y no restringida a un punto de vista matemático. Es decir, este autor 
plantea la Resolución de Problemas como una serie de procedimientos que, en realidad, 
utilizamos y aplicamos en cualquier campo de la vida diaria. Para ser más precisos. 
Pólya (1947, p. 90) expresa: Mi punto de vista es que la parte más importante de la 
forma de pensar que se desarrolla en matemática es la correcta actitud de la manera de 
cometer y tratar los problemas, tenemos problemas en la vida diaria, en las ciencias, en la 
política, tenemos problemas por doquier. La actitud correcta en la forma de pensar puede 
ser ligeramente diferente de un dominio a otro pero solo tenemos una cabeza y por lo tanto 
es natural que en definitiva allá sólo un método de acometer toda clase de problemas. Mi 
opinión personal es que lo central en la enseñanza de la matemática es desarrollar tácticas 
en la resolución de problemas. 
Es interesante rescatar que esta idea no nació de la noche a la mañana, Pólya desde 
joven era una persona muy inquieta por la física y la matemática; le encantaba asistir a 
conferencias y a clases para observar la demostración de teoremas. En estas charlas o 
lecciones, a pesar de que la exposición de los conceptos era bastante clara, la inquietud de 





cómo organizar las ideas, por qué se debe hacer así, por qué se pone de tal orden y no de 
otro”. Esto lo llevó a cuestionar las estrategias que existían para resolver problemas o 
cómo se concebiría una sucesión de pasos lógicos para aplicar a la resolución de cualquier 
tipo de problema. 
2.2.5. Método de los cuatro pasos 
El modelo de Polya nos presenta cuatro pasos para resolver problemas, las cuales 
serán contextualizadas y aplicadas  para el área de Matemática en los estudiantes del sexto 
grado de EBR del nivel primaria. Estos son: Comprender el problema, concebir un plan, 
ejecutar el plan y visión retrospectiva. Para cada una de estas etapas él plantea una serie de 
preguntas y sugerencias. 
Comprender el problema: Para esta etapa se siguen las siguientes preguntas: ¿Cuál es 
la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál es la condición?, ¿Es la condición suficiente 
para determinar la    incógnita?, ¿Es insuficiente?, ¿Es redundante?, ¿Es contradictoria?. Es 
decir, esta es la etapa para determinar la incógnita, los datos, las condiciones, y decidir si 
esas condiciones son suficientes, no redundantes ni contradictorias.  
Concebir un plan: Para Pólya en esta etapa del plan el problema debe relacionarse 
con problemas semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles, y se debe 
determinar si se pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí se subraya la 
importancia de los problemas análogos). Algunas interrogantes útiles en esta etapa son: 
¿Se ha encontrado con un problema semejante?, ¿Ha visto el mismo problema planteado 
en forma ligeramente diferente?, ¿Conoce un problema relacionado?, ¿Conoce algún 
teorema que le pueda ser útil?, ¿Podría enunciar el problema en otra forma?, ¿Podría 
plantearlo en forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones. 
Ejecución del plan: Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y es 





lado, demostrar que un paso es correcto. Es decir, es la diferencia que hay entre un 
problema por resolver y un problema por demostrar. Por esta razón, se plantean aquí los 
siguientes cuestionamientos: ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? y ¿Puede 
demostrarlo?. Polya plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta serie de preguntas 
en cada momento. Estas preguntas van dirigidas sobre todo a lo que él llama problema por 
resolver y no tanto los problemas por demostrar. Cuando se tienen problemas por 
demostrar, entonces, cambia un poco el sentido. Esto es así porque ya no se habla de datos 
sino, más bien, de hipótesis. En realidad, el trabajo de Pólya es fundamentalmente 
orientado hacia los problemas por resolver. En síntesis: al ejecutar el plan de solución debe 
comprobarse cada uno de los pasos y verificar que estén correctos. 
Visión retrospectiva: Un problema no termina cuando se ha hallado la solución. La 
finalidad de la resolución de problemas es aprender durante el desarrollo del proceso, y 
este termina cuando el resolutor siente que ya no puede aprender más de esa situación. 
Desde este punto de vista, es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para 
analizar si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución. Es preciso: 
Contrastar el resultado obtenido para saber se efectivamente da una respuesta válida a  la 
situación planteada; reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa     solución por otras 
vías, utilizando otros razonamientos; decir si durante el proceso se han producido bloqueos   
y cómo se ha logrado avanzara partir de ellos; y pensar si el camino que se ha seguido en 
la resolución podría hacerse extensible a otras situaciones. 
Todos estos aspectos, que normalmente no se trabajan en el aula con los alumnos, 
sistematizan los procedimientos para la resolución de problemas de forma activa. Es 
necesario verbalizar los procesos que se dan interiormente. De esta manera, podremos 





tener acceso a una serie de lagunas o malas interpretaciones referidas a contenidos 
conceptuales o procedimentales, que a veces es difícil detectar. 
También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en esta fase del proceso es 
muy importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo; se necesita verificar el 
resultado y el razonamiento seguido de preguntarse: ¿Se puede verificar el resultado?, ¿Se 
puede verificar el razonamiento?, ¿Se puede obtener el resultado en forma diferente?, ¿Se 
puede verlo de golpe?, y ¿ Se puede emplear el resultado o el método en algún otro 
problema?. Estas cuestiones dan una retroalimentación muy interesante para resolver otros 
problemas  futuros: Pólya plantea que cuando se resuelve un problema (que es en sí el 
objetivo inmediato), también, se están creando habilidades posteriores para resolver 
cualquier tipo de problema. En otras palabras, cuando se hace la visión retrospectiva del 
problema que se resuelve, se puede utilizar tanto la solución que se encuentra como el 
método de solución; este último podrá convertirse en una nueva herramienta a la hora de 
enfrentar otro problema cualquiera. Por consiguiente, esta visión retrospectiva nos conduce 
a que veamos esta amplia gama de posibles caminos para resolver algún tipo de problema. 
2.2.6. El papel del docente 
Un aspecto muy relevante en todo este proceso es la función que tiene el docente. 
Según Pólya, el papel del maestro es “ayudar al alumno”, pero esto debe ser entendido con 
mucho cuidado. Es difícil llevarlo a la práctica, porque en realidad esa ayuda, como 
manifiesta, debe ser medido y controlado; sin embargo, a veces, es un poco subjetivo 
determinar si el profesor está ayudando mucho o está ayudando poco. La ayuda que de un 
profesor debe ser la suficiente y la necesaria. Por ejemplo, no se puede plantear un 
problema muy difícil y abandonar al estudiante a su propia suerte pero, tampoco, plantear 





significativo al estudiante; es importante que el alumno asuma una parte adecuada del 
trabajo. 
Hacer preguntas que se le hubieran podido ocurrir al alumno es, también, crucial en 
el proceso. Es por eso que Pólya plantea constantemente que el profesor debe ponerse en 
los zapatos del estudiante. Evidentemente, cuando el maestro propone un problema y sabe 
cómo se resuelve, presenta la solución de forma que todo parece muy natural. Sin 
embargo, el mismo estudiante cuestiona si realmente se le puede ocurrir a él esa solución. 
Allí surge una serie de circunstancias que apuntan al profesor como la única persona capaz 
de encontrar el mecanismo de solución para el problema: Preguntar y señalar el camino de 
distintas formas y usar las preguntas para ayudar a que el alumno   resuelva el problema y 
desarrollar en él la habilidad de resolver problemas. 
Pólya recalca el interés para resolver un problema, es lo fundamentalmente y 
necesario al inicio. La actitud negativa frente a un problema es precisamente el desinterés; 
por ello se debe buscar la manera de interesar al estudiante sintiendo gusto por  resolver 
problemas. Entonces, es relevante el tiempo que se dedique a exponer el problema: el 
profesor debe motivar y  atraer a los estudiantes hacia el problema desde su realidad. 
En ocasiones, el docente no encontrará progreso en el estudiante y, es probable se 
deba a que éste no tiene deseos de resolver el problema. Un método que suele resultar útil 
es el de la imitación: el profesor debe ser un modelo para la resolución de problemas. 
Entonces, él mismo debe hacer las preguntas cuando resuelve un problema en la clase. 
Ahora bien, es importante preparar con cuidado los ejemplos, no se debe proponer  
problemas imposibles, deben ser graduales y progresivos, que realmente sean adecuados y 
que se encuentren al nivel del estudiante. 
El método de interrogar del profesor. El docente debe comenzar con una  pregunta, 





conocimientos previos para generar conflicto cognitivo, ir de apoco a preguntas más 
precisas hasta obtener respuestas de los alumnos; luego debe realizar preguntas y 
sugerencias simples, naturales y complejas que conduzcan al proceso de investigación. 
En sus aportes Polya constantemente presenta diálogos entre el profesor y el 
estudiante, así como ejemplos de problemas, aportes que permiten enriquecer el trabajo 
pedagógico en el aula. Uno muy interesante es acerca del cálculo de la diagonal de un 
paralelepípedo. En este problema Pólya sugiere que hay que llevar al estudiante a razonar 
y ver problemas análogos (como el de calcular una diagonal en un rectángulo), sin 
embargo acotaba: sería incorrecto que los profesores, con el afán de ayudar a los 
estudiantes, hagan sugerencias como, por ejemplo, preguntar si se puede aplicar el teorema 
de Pitágoras. Pólya expresa que un pregunta en ese sentido sería deplorable. El estudiante 
que ya tiene clara la idea por donde va la solución va a ver muy natural que se va a 
emplear el teorema de Pitágoras; pero la persona que no ha tenido la comprensión clara del 
problema en ese momento va a decir: “Es el teorema de Pitágoras, pero ¿cómo se aplica en 
este problema?”. 
Esas preguntas parecen simples pero no son simples, tienen que ser conformadas con 
mucho cuidado. El insiste mucho en que sean preguntas simples, naturales, que se le 
puedan haber ocurrido a algún estudiante, que sean aplicables a todo tipo de problemas. 
Este tipo de preguntas mencionan indirectamente las operaciones típicamente intelectuales 
que se van a utilizar en la Resolución de Problemas. 
2.2.7. Características de las preguntas y sugerencias 
La generalidad: Las preguntas y sugerencias no están restringidas a un determinado 
tema. Ya sea un problema aritmético, algebraico o geométrico, una adivinanza, o cualquier 
tipo de situación que nosotros queramos enfrentar las preguntas son aplicables y que 





especial, hace la comparación con los crucigramas en el periódico, los cuales, en realidad, 
suscitan el interés. Este tipo de acertijos, juegos, y enigmas no necesariamente contienen 
una aplicación directa en la vida real, pero estimulan el pensamiento. Esa curiosidad se 
debe trasladar a la matemática, para que sea algo natural. Por lo tanto, las preguntas deben 
ser generales y bien formuladas (que se refieran a todo tipo de temas o situaciones). 
El sentido común: Las preguntas tienen que ser naturales, sencillas y progresivas: 
nos propone Pólya constantemente. En realidad, este tipo de preguntas se aplican a 
cualquier ámbito del saber y no necesariamente a la Matemática. Pólya hace mucho 
hincapié en que si no existe un verdadero interés en el problema es muy complicado poder 
resolverlo. 
El objetivo de realizar una pregunta o sugerencia es evidentemente ayudar al 
estudiante a resolver el problema en cuestión y, desde luego, desarrollar la habilidad de 
éste, de tal modo que pueda resolver por sí mismo problemas posteriormente. El profesor 
de matemáticas debe mostrar el rostro humano de esta disciplina: dónde se equivoca, 
dónde se conjetura, dónde las conjeturas se desechan o siguen ahí; si hay problemas 
abiertos en donde todavía no sabemos si tienen solución o no. Sería importante que 
muchos de esos aspectos pudieran incluirse en la enseñanza de la matemática. 
2.2.8. Área de matemática 
Tradicionalmente, la Matemática se ha considerado como un conjunto de 
operaciones, fórmulas, reglas y procedimientos que se utilizan solamente en la escuela o en 
situaciones muy concretas, como compras y ventas. 
Esta visión parcial de la Matemática, hace que su enseñanza esté concentrada en la 
transmisión de procedimientos o contenidos, o en la resolución de “problemas tipo”, lo que 





La Matemática se encuentra en lo cotidiano, en tareas como interpretar un recibo de 
luz eléctrica, pero también en otras donde la Matemática no es tan evidente, como 
comprender por qué las abejas almacenan su miel en celdas hexagonales o por qué 
utilizamos el sistema de andenes en nuestra agricultura. En la sociedad actual, 
caracterizada por constantes cambios y abundante información, es necesario que todos 
desarrollemos capacidades para aprender continuamente, interpretar información 
críticamente, comunicarnos con precisión y resolver problemas. 
Uno de los propósitos de la Educación Básica es el desarrollo del pensamiento 
matemático y  la cultura científica y tecnológica para comprender y actuar en el mundo. El 
razonamiento lógico, el aprendizaje de conceptos matemáticos, los métodos de resolución 
de problemas y el pensamiento científico son desarrollos imprescindibles para los 
estudiantes, quienes requieren una cultura científica y tecnológica para la comprensión del 
mundo que los rodea y sus transformaciones. (DCN-MED, 2009. p 25). 
Desde esta perspectiva el área curricular de matemática se orienta a desarrollar el 
pensamiento matemático y el razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros 
grados, con la finalidad que vaya desarrollando las capacidades que requiere para plantear 
y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad. 
En el del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de razonamiento y demostración, comunicación 
matemática y resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 
formulan las competencias del área en los tres niveles. 
2.2.9. Capacidades del área de matemática 
Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede 





educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y 
motores. 
Son aquellas capacidades de área, aquellas que tienen una relativa complejidad con 
respecto a las capacidades mentales. Sintetizan los propósitos de cada área curricular en 
relación con las potencialidades de los estudiantes. Las capacidades de área en su conjunto 
y de manera conectiva, posibilitan el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
fundamentales, en las cuales se encuentran subsumidas. 
Respecto al área de matemática, presenta lo que los estudiantes tienen oportunidad 
de aprender, considerando que las ideas matemáticas están ligadas y se construyen sobre 
otras, para que así profundice la comprensión y el conocimiento del estudiante y desarrolle 
sus capacidades para aplicarlas. La matemática orientado al estudio continuado y 
principalmente para la resolución de problemas en el aula, en la casa o en cualquier lugar. 
Los aprendizajes se presentan articulados para ir aprendiendo ideas matemáticas cada vez 
más complejas a medida que se avanza en los diferentes grados. Los estudiantes deben 
aprender matemática comprendiéndola y construyendo activamente nuevos conocimientos 
a partir de la experiencia y los conocimientos previos. 
El área de  matemática, prioriza, el desarrollo de  las siguientes capacidades: 
A) Capacidad de razonamiento y demostración. 
Para comprender la Matemática es esencial saber razonar, capacidad que 
potenciamos relacionando ideas, explorando fenómenos, justificando resultados y usando 
conjeturas matemáticas en todos los componentes o aspectos del área. El razonamiento y la 
demostración proporcionan modelos efectivos y eficientes para desarrollar, codificar y 
decodificar conocimiento sobre una amplia variedad de fenómenos. El desarrollo de esta 
capacidad implica ejercitarla de manera sistemática durante toda la vida. Se expresa al 





las relaciones de los elementos. Los modelos manipulativos y otros modelos físicos sirven 
de apoyo para relacionar los procedimientos y algoritmos con los hechos conceptuales que 
sirven de base y proporcionan objetos concretos a los que hacen referencia a la hora de 
explicar y justificar sus ideas, Así reconocerán los estudiantes las relaciones implícitas, y 
harán uso de un razonamiento analítico y espacial. 
Razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas matemáticas, 
desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones matemáticas, elegir y 
utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 
pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de las matemáticas. (DCN-
MED, 2009, p. 317). 
B) Comunicación matemática 
La capacidad de los estudiantes para comunicarse matemáticamente debe estar 
dirigida, por un lado, al significado que den a los conceptos y procedimientos de la 
Matemática, y por otro a la soltura que tengan al hablar acerca de ideas matemáticas, y 
entender y valorar ideas expresadas matemáticamente, debe incluir diferentes formas de 
comunicación y debe hacer hincapié en la comunicación no sólo entre personas sino 
también con formas tecnológicas diversas. El estudiante debe mostrar evidencia de 
expresar ideas matemáticas hablando, escribiendo, demostrándolas y representándolas 
visualmente y utilizando un vocabulario matemático, notaciones y estructuras para 
representar ideas, describir relaciones y modelar situaciones. 
La comunicación es parte integrante de todo este proceso social. Las ideas se 
discuten, los hallazgos se ponen en común, las hipótesis se confirman y el conocimiento se 
adquiere al explicar, escribir, hablar, escuchar y leer. El acto mismo de la comunicación 
clarifica las ideas y fuerza a los alumnos a dedicarse a hacer Matemática. La comunicación 





Esta capacidad  es de suma importancia no solo en el mundo matemático, sino en el 
entorno cotidiano. En el mundo actual donde la información fluye y avanza rápidamente, 
los estudiantes deben comprender dicha información proveniente de diferentes fuentes: 
textos, mapas, gráficos, etc., está vinculada con la comunicación matemática, tanto cuando 
se expresa como cuando se lee.  
 “Capacidad para organizar y comunicar su pensamiento matemático con coherencia 
y claridad; para expresar ideas matemáticas con precisión; para reconocer conexiones entre 
conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a situaciones problemáticas reales”. 
(DCN-MED, 2009, p. 317) 
C) Resolución de problemas 
Debe apreciarse como la razón de ser  matemática pues los estudiantes siempre se 
encuentran con situaciones que requieren solución y muchas veces no se observa una ruta 
para encontrar respuestas. Esta área busca fortalecer esta capacidad para lo cual es 
indispensable considerar la importancia de aprender a valor  el proceso de resolución de 
problemas en la misma medida en que valoran los resultados; así comprenderán en la 
práctica, a formular problemas a partir del mundo real, organizar datos y elaborar 
estrategias varias para resolver problemas. 
Resolver un  problema es encontrar un camino donde no había previamente camino 
alguno, es la forma de salir  de una dificultad de donde otros no pueden salir, es encontrar 
la forma de sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado que no es alcanzable de forma 
inmediata, sino es utilizando los medios adecuados. (Polya en Krulik y Reys, 1980, p.1). 
Capacidad para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas de contextos 
reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar diversas 
estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de resolución 





dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas 
curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la 
conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. (DCN-
MED, 2009, p. 317). 
2.2.10. Habilidades para desarrollar  la capacidad  de resolución de   problemas del 
área de matemática. 
Definición de Habilidad: Es el conjunto (sistémico) de acciones y  operaciones que 
adquiere, desarrolla y muestra un sujeto al realizar una tarea (saber hacer). Conducta 
manifiesta y observable en distintas situaciones interactivas, en las que se ponen de relieve 
el uso de un determinado conocimiento, procedimiento, actitud o valoración. Las 
habilidades humanas se desarrollan en respuesta a las condiciones sociales, por lo que 
puede caer en desuso y perderse rápidamente cuando las condiciones cambian. 
Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo 
es que el estudiante integre la información adquirida, en una estructura de conocimiento 
que tenga sentido para él. Formar y desarrollar estas habilidades en el aprendiz es el objeto 
de esta  
El concepto de habilidad cognitiva es “una idea de la psicología cognitiva que 
enfatiza que el sujeto no sólo adquiere los contenidos mismos sino que también aprende el 
proceso que usó para hacerlo: aprende no solamente la habilidad que aprendió sino cómo 
la aprendió” (Chadwick y Rivera, 1991, p. 90). 
2.2.11. Organizadores del área de matemática 
Para fines curriculares, el área de matemática en este nivel se organiza en función de: 
Números, relaciones y funciones; geometría y medición y estadística y probabilidad. 
Número, relaciones y funciones: Se refiere al conocimiento de los Números, 





los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen varias formas de representar patrones, 
relaciones y funciones, de manera real. Asimismo, deben desarrollar habilidades para usar 
modelos matemáticos para comprender y representar relaciones cuantitativas. 
Geometría y Medición: Se relaciona con el análisis de las propiedades, los atributos 
y las relaciones entre objetos de dos y tres dimensiones. Se trata de establecer la validez de 
conjeturas geométricas por medio de la deducción y la demostración de teoremas y criticar 
los argumentos de los otros; comprender y representar traslaciones, reflexiones, rotaciones 
y dilataciones con objetos en el plano de coordenadas cartesianas; visualizar objetos 
tridimensionales desde diferentes perspectivas y analizar sus secciones trasversales. La 
Medida le permite comprender los atributos o cualidades mensurables de los objetos, así 
como las unidades, sistemas y procesos de medida mediante la aplicación de técnicas, 
instrumentos. Estadística y probabilidades: Se orienta a desarrollar y evaluar inferencias y 
predicciones basadas en datos, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para el análisis 
de dichos datos, y formular y responder preguntas a partir de la organización y 
representación de los mismos. El manejo de nociones de estadística y probabilidad les 
permite comprender y aplicar conceptos de espacio muestral y distribuciones en casos 
sencillos. 
Tabla 2 







Número, relaciones y 
funciones 
Resuelve problemas con números reales y polinomios; 




Geometría y medición 
Resuelve problemas que relacionan figuras planas y sólidos 
geométricos; argumenta y comunica los procesos de 
solución y resultados utilizando lenguaje matemático. 
Estadística y probabilidad 
Resuelve problemas que requieren de las conexiones de 
datos estadísticos y probabilísticos; argumenta y comunica 







2.3. Definición de términos básicos  
Analizar: Habilidad en la cual se distingue y separa las partes de un todo, de un 
problema en sus elementos constitutivos para conocer sus  elementos mediante la 
observación, la diferenciación,   la  identificación, la relación, comparación y la 
organización de la información recibida, de tal forma que sea notoria la jerarquía de las 
ideas y se exprese explícitamente la relación entre ellas. 
Estrategia: es un proceso regulable, conjunto de pasos o reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. En el aprendizaje, las estrategias son los procesos que 
sirven de base a la realización de las tareas intelectuales.  
Estrategias de aprendizaje: son comportamientos planificados que seleccionan 
mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones 
problema, globales o específicas, de aprendizaje. 
Formular: Es la habilidad, según la cual se elaboran proposiciones o   problemas, 
mediante la analogía, la  generalización, la creación. Formular, significa elaborar un 
enunciado o el texto de  un problema, a partir de situaciones de la vida real y  a partir de 
contextos matemáticos. 
Heurística: es  la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 
innovaciones positivas para sus fines.  
Capacidad heurística: es un rasgo característico delos humanos, desde cuyo punto de 
vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de 
resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento 
divergente 
Razonamiento y demostración: formulación e investigación de conjeturas 
matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones matemáticas, 





estudiante pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de las 
matemáticas. (DCN-MED, 2009, p. 317). 
Resolver: Habilidad que permite la puesta en práctica de principios o conocimientos 
en actividades concretas. Resolver un problema significa buscar de forma consciente una 
acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de 
forma inmediata. (George Pólya). 
Verificar: Es una habilidad en la cual se comprueba la verdad del enunciado del 
problema, en función del  resultado obtenido, mediante la sustitución, y la aplicación de 
algoritmos. Significa controlar el proceso seguido para  encontrar la solución de un 
problema, evaluando la  validez de cada uno de los procedimientos matemáticos utilizados. 
Comunicación matemática: Es la capacidad para organizar y comunicar su 
pensamiento matemático con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con 
precisión; para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y 
aplicarlos a situaciones problemáticas reales. 
Resolución de problemas: es encontrar un camino donde no había previamente 
camino alguno, es la forma de salir  de una dificultad de donde otros no pueden salir, es 
encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir un fin deseado que no es alcanzable 
de forma inmediata, sino es utilizando los medios adecuados.  
Habilidad: Es el conjunto (sistémico) de acciones y  operaciones que adquiere, 
desarrolla y muestra un sujeto al realizar una tarea (saber hacer). Conducta manifiesta y 
observable en distintas situaciones interactivas, en las que se ponen de relieve el uso de un 
determinado conocimiento, procedimiento, actitud o valoración.  
Número, relaciones y funciones: Resuelve problemas con números reales y 






Geometría y medición: Resuelve problemas que relacionan figuras planas y sólidos 
geométricos; argumenta y comunica los procesos de solución y resultados utilizando 
lenguaje matemático. 
Estadística y probabilidad: Resuelve problemas que requieren de las conexiones de 
datos estadísticos y probabilísticos; argumenta y comunica los procesos de solución y 

























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla significativamente la 
capacidad de resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de analizar en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15. 
HE2: La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de formular en el área de Matemática  en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.E.20955-13 “Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15. 
HE3: La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de  aplicar en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15. 
HE4: La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de verificar  en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo freire” del 





3.2.  Variables  
Variable independiente: Estrategias de Pólya. 
Definición conceptual: Estrategia que permite desarrollar  la capacidad de resolución 
de problemas del área de matemática. La finalidad es que  el estudiante examine y 
remodele sus propios métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando 
obstáculos y llegando a establecer hábitos mentales eficaces. Se concretiza en cuatro 
pasos: Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan, y mirar hacia atrás. 
Dimensiones 
- Comprender el problema  
- Concebir un plan 
- Ejecutar el plan 
- Comprobar el resultado 
Variable dependiente: Capacidad de resolución de problemas del área de matemática. 
Definición conceptual: Construcción de nuevos conocimientos resolviendo 
problemas de contextos reales o matemáticos a través de la aplicación y adaptación de 
diversas estrategias en diferentes contextos, asumiendo el control de los procesos de la 







Sexo: masculino y femenino. 





Lugar de procedencia: Distritos de Lima provincia. 
Condición socio económico: clase baja y clase media local. 
Colegio de procedencia. 
Padres de familia: Comerciantes, empleados públicos, trabajos independientes.  
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 3 
Operacionalización de variables 





Definición conceptual: Estrategia que 
permite desarrollar  la capacidad de 
resolución de problemas del área de 
matemática. La finalidad es que  el 
estudiante examine y remodele sus 
propios métodos de pensamiento de 
forma sistemática, eliminando 
obstáculos y llegando a establecer 
hábitos mentales eficaces. Se 
concretiza en cuatro pasos: 
Comprender el problema, concebir un 
plan, ejecutar el plan, y mirar hacia 
atrás. 
- Comprender el problema  
- Concebir un plan 
- Ejecutar el plan 








Definición conceptual: Construcción 
de nuevos conocimientos resolviendo 
problemas de contextos reales o 
matemáticos a través de la aplicación y 
adaptación de diversas estrategias en 
diferentes contextos, asumiendo el 
control de los procesos de la 













4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado fue el cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 4) el enfoque cuantitativo “uso la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicado. Según Sánchez y Reyes (2006, p. 37) “se 
caracterizó por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ellas se deriven”. Asimismo, la 
investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que 
el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 
Experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2007, p. 99), se refirió “a un 
estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes 
(supuestos causa antecedentes), por analizar las consecuencias que la manipulación tiene 
sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una 
situación de control para el investigador”.  
4.3 Diseño de investigación 
El diseño fue preexperimental preprueba/posprueba  con un solo grupo. Consistió en 
aplicar a un grupo una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le 
administro el tratamiento y finalmente se le aplicó una prueba posterior al estímulo 






Diagrama:                 G      01           X              02 
G: Un solo grupo. 
01: Prueba de entrada. 
X : Experimento. 
02: Prueba de salida.          
4.4. Población y muestra 
Población  
Conformado por 48 estudiantes distribuidos en  2 secciones mixtas del  sexto grado 
de EBR del nivel primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San Antonio, 
UGEL 15, dentro del intervalo de 11 a 13 años de edad. 
Muestra 
La muestra fue no probabilística, fue intencional, procediendo  a seleccionar  al sexto 
grado,  sección “A”, con 24 estudiantes, mixto entre las edades de 11 a 13 años de edad, ya 
que esta sección presenta mayores dificultades en comparación con la otra sección en el 
área de Matemática, esto se pudo evidenciar en los resultados de la prueba de entrada y los 
promedios del primer semestre académico 2016.  
Criterio de selección de la muestra: 
Se utilizó el criterio no probabilístico - intencional. El muestreo No Probabilístico 
donde cada uno de sus elementos son seleccionados mediante juicio personal. La persona 
que selecciona los elementos de la muestra, usualmente es un experto en la medida dada. 
En el muestreo Intencional, el investigador busca que la muestra sea representativa de la 
población de donde es extraída.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 







Análisis documental: Revisión del DCN, programación curricular del grado, registro 
de notas, textos, tesis de grado, revistas y cuadernos de los estudiantes. 
Fichaje: Para recoger y organizar la información relevante para dar sustento teórico a 
la propuesta del módulo. 
Entrevista: A los docentes y estudiantes para recoger sus necesidades, intereses y las 
inquietudes sobre la enseñanza de estrategias para resolver problemas matemáticos. 
Evaluación: Para recoger información sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de 
resolución de problemas del área de Matemática, en el grupo de estudio, antes, durante y 
después del experimento. 
Instrumentos: Pre-test (prueba escrita) y post-test (prueba escrita). 
4.6 Tratamiento Estadístico 
En el tratamiento estadístico se tuvo en cuenta, los siguientes datos estadísticos: 
Medidas de tendencia central  
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales 
medidas son: 
a)  Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 
mismos. Medida de localización central  de un conjunto de datos. Se calcula sumando 
todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5….Xn  
 
De donde: 
fi   = frecuencia absoluta de la clase 













n = Número de elementos de la muestra 
∑fiXi  =  Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
Moda.- Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos.Es una 
medida de localización central  de un conjunto de datos. Para un conjunto de n números: 
X1, X2, X3, X4, X5….Xn, es el valor de X que ocurre con mayor frecuencia. 
Moda = L1 + (   Δ1    ) * C 
Δ1 + Δ2 
De donde: 
L = límite inferior de la clase modal 
Δ1 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior 
Δ2 = diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de 
la clase siguiente 
C  =  amplitud del intervalo o ancho de clase 
c)  Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central  de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 
los datos se ordenan en forma ascendente. 
Para un conjunto de n números:   X1, X2, X3, X4, X5….Xn  
n = Tamaño de la muestra o n observaciones: 
En un número impar de observaciones la mediana es el valor Intermedio. 
 
De donde: 
L1 = límite inferior de la clase mediana 





∑f o Sf1 =  Sumatoria de las frecuencias absolutas menores a la clase mediana      
C =  Amplitud del intervalo o ancho de clase 
Fmediana= Frecuencia Absoluta de la clase mediana 
Medidas de Dispersión: 
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia entre el 
mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de estos 
datos. 
R = máx. (X) – min. (X) 
a) Varianza (S2): Es la suma de las desviaciones de la media elevadas al cuadrado, 




 X   =  promedio aritmético del conjunto de datos en estudio. 
Xi   =  dato, valor u observación 
n    =  tamaño de la muestra 
   =  sumatoria de los datos 
b) Desviación Estándar (S): Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 
individuales varía respecto a la media del conjunto de puntajes.  
 






  S   =  desviación estándar 
  Xi  =  valor de cada una de las dimensiones 
           __ 
  X   =  media de la muestra de mediciones 
    = tamaño de la muestra 
Pruebas estadísticas:  
Según Hernández Sampieri y  otros (2010, p. 456), planteo como prueba estadística 
























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El coeficiente de validez de la prueba de entrada y salida fue obtenido a través de 
juicio de expertos, obteniéndose un coeficiente de  validez de 0.80 (Validez alta). Rangos 
de la Variable: Adecuado (61-90), Regular (31-60), Inadecuado (00-30). Rangos de las 
dimensiones: Adecuado (21-30), Regular (11-20), Inadecuado (00-10).  
Tabla 4  
Validez de los instrumentos 
Experto Puntaje 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  0,75 
Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO 0,75 
Dr. David Beto PALPA GALVÁN  0,75 
Total 0,75 
Y su confiabilidad a través de estudio piloto, obteniéndose un coeficiente de 
confiabilidad de 0.86 (Confiabilidad alta). 
Tabla 5  
Confiabilidad de los instrumentos 
Alfa de 










5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Análisis de dimensiones y variables 
Tabla 6 
Análisis de variable: Capacidad de resolución de problema del área de matemática 
Prueba de entrada N Media 
Grupo control 25 12.08 
Grupo experimental 25 12.24 
Prueba de salida N Media 
Grupo control 25 12.72 
Grupo experimental 25 16.40 
 
 
Figura 1. Análisis de variable: Capacidad de resolución de problema del área de 
matemática 
Interpretación: En la tabla 6 y figura 1, se observa que en la variable capacidad de 
resolución de problemas en el área de matemática, la medias en la prueba de entrada del 
grupo control son 12,08 y en el grupo experimental 12,24. En la prueba de salida las 






















Análisis de dimensión: Capacidad de analizar en el área de matemática 
  Prueba de entrada N Media 
 Grupo control 25 4.72 
  Grupo experimental 25 4.56 
  Prueba de salida N Media 
 Grupo control 25 3.92 
  Grupo experimental 25 4.72 
 
 
Figura 2. Análisis de variable: Capacidad de analizar en el área de matemática 
Interpretación: En la tabla 7 y figura 2, se observa que en la dimensión capacidad de 
analizar del área de matemática, la medias en la prueba de entrada del grupo control son 
4,72 y en el grupo experimental 4,56. En la prueba de salida las medias en el grupo control 






















Análisis de dimensión: Capacidad de formular en el área de matemática 
  Prueba de entrada N Media 
 Grupo control 25 4.08 
  Grupo experimental 25 4.32 
 Prueba de salida N Media 
 Grupo control 25 4.56 
 Grupo experimental 25 5.44 
 
 
Figura 3. Análisis de dimensión: Capacidad de formular en el área de matemática 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 3, se observa que en la dimensión capacidad de 
formular en el área de matemática, la medias en la prueba de entrada del grupo control son 
4,08 y en el grupo experimental 4,32. En la prueba de salida las medias en el grupo control 


















Análisis de dimensión: Capacidad de resolver en el área de matemática 
  Prueba de entrada N Media 
 Grupo control 25 1.76 
  Grupo experimental 25 1.76 
  Prueba de salida N Media 
 Grupo control 25 1.84 
  Grupo experimental 25 3.60 
 
 
Figura 4. Análisis de dimensión: Capacidad de resolver en el área de matemática 
Interpretación: En la tabla 9 y figura 4, se observa que en la dimensión capacidad de 
resolver en el área de matemática, la medias en la prueba de entrada del grupo control son 
1,75 y en el grupo experimental 1,76. En la prueba de salida las medias en el grupo control 





















Análisis de dimensión: Capacidad de verificar en el área de matemática 
  Prueba de entrada N Media 
 Grupo control 25 1.68 
  Grupo experimental 25 1.60 
  Prueba de salida N Media 
 Grupo control 25 1.60 
  Grupo experimental 25 3.44 
 
 
Figura 5. Análisis de dimensión: Capacidad de verificar en el área de matemática 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 5, se observa que en la dimensión capacidad 
de verificar en el área de matemática, la medias en la prueba de entrada del grupo control 
son 1,68 y en el grupo experimental 1,60. En la prueba de salida las medias en el grupo 


















Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
H0. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya no desarrolla significativamente la 
capacidad de resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. 
H1. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla significativamente la 
capacidad de resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. 
Tabla 11 
T de student prueba de entrada: variable resolución de problemas 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes  
    














95% Intervalo de 




entrada Superior Inferior 
  .259 .613 -.268 48 .790 -.160 .598 -1.362 1.042 
       -.268 46.871 .790 -.160 .598 -1.363 1.043 
Interpretación: En la tabla 11, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de entrada de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,613, 
el cual es mayor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se concluye que no hay diferencias 









T de student prueba de salida: variable resolución de problemas 
    
Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes  
    















95% Intervalo de 
















.561 -4.809 -2.551 
   








.561 -4.816 -2.544 
Interpretación: En la tabla 12, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de salida de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,001, 
el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de resolución de problemas 
del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
Contrastación de la hipótesis específica 1 
H0 La aplicación de estrategias propuesto por Pólya no desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de analizar en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito 
de San Antonio, UGEL 15. 
H1 La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de analizar en el área de Matemática  en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San 







T de student prueba de entrada: Dimensión analizar 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes  
    










95% Intervalo de 






a Superior Inferior 
  
.000 1.000 .256 48 .799 .160 .626 -1.099 1.419 
   
    .256 
47.99
3 
.799 .160 .626 -1.099 1.419 
Interpretación: En la tabla 13, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de entrada de la dimensión analizar, se obtuvo un p valor calculado de 0,799, el cual es 
mayor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se concluye que no hay diferencias 
significativas entre el grupo control y el grupo experimental en el inicio del experimento. 
Tabla 14 
T de student prueba de salida: Dimensión analizar 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes 
    












95% Intervalo de 










48 .010 -.800 .491 -1.788 .188 
   





.010 -.800 .491 -1.799 .199 
Interpretación:  En la tabla 14, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de salida de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,010, 
el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de analizar de la variable 





primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
Contrastación de la hipótesis específica 2 
H0 La aplicación de estrategias propuesto por Pólya no desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de formular en el área de Matemática  en los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.E.20955-13 “Paulo Freire” del distrito 
de San Antonio, UGEL 15. 
H1 La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de formular en el área de Matemática  en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la I.E.E.20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. 
Tabla 15 
T de student prueba de entrada: Dimensión formular 
    
Prueba de 
Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba de muestras independientes 
 
    









95% Intervalo de 





entrada Superior Inferior 
  
.272 .604 -.573 48 .569 -.240 .419 -1.082 .602 
   
    -.573 
47.98
9 
.569 -.240 .419 -1.082 .602 
Interpretación:  En la tabla 15, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de entrada de la dimensión formular, se obtuvo un p valor calculado de 0,569, el cual es 
mayor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se concluye que no hay diferencias 










T de student prueba de salida: Dimensión formular 




de varianzas Prueba de muestras independientes 
    














95% Intervalo de 











48 .020 -.880 .366 -1.616 -.144 
   





.020 -.880 .366 -1.620 -.140 
Interpretación:  En la tabla 16, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de salida de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,020, 
el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de formular en la variable 
resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de 
primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
Contrastación de la hipótesis específica 3 
H0 La aplicación de estrategias propuesto por Pólya no desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de  aplicar en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito 
de San Antonio, UGEL 15. 
H1 La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de  aplicar en el área de Matemática  en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San 







T de student prueba de entrada: Dimensión resolver 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes 
    










95% Intervalo de 





entrada Superior Inferior 
  
.000 1.000 .000 48 1.000 .000 .499 -1.002 1.002 
   
    .000 48.000 1.000 .000 .499 -1.002 1.002 
Interpretación: En la tabla 17, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de entrada de la dimensión resolver, se obtuvo un p valor calculado de 1,000, el cual es 
mayor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se concluye que no hay diferencias 
significativas entre el grupo control y el grupo experimental en el inicio del experimento. 
Tabla 18 
T de student prueba de salida: Dimensión resolver 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes as 
    










95% Intervalo de 











48 .001 -1.760 .399 -2.562 -.958 
   
    
-
4.415 
33.299 .001 -1.760 .399 -2.571 -.949 
Interpretación: En la tabla 18, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de salida de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,001, 
el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de resolver en la variable 





primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
Contrastación de la hipótesis específica 4 
H0. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya no desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de verificar  en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15 
H1. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de verificar  en el área de Matemática  en los estudiantes 
del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. 
Tabla 19 
T de student prueba de entrada: Dimensión verificar 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes  
    











95% Intervalo de 







a Superior Inferior 
  
.072 .790 .149 48 .882 .080 .538 -1.001 1.161 
   
    .149 
47.99
0 
.882 .080 .538 -1.001 1.161 
Interpretación: En la tabla 19, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de entrada de la dimensión verificar, se obtuvo un p valor calculado de 0,882, el cual es 
mayor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se concluye que no hay diferencias 









T de student prueba de salida: Dimensión resolver 
    
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas Prueba de muestras independientes  
    












95% Intervalo de 






salida Superior Inferior 
  
50.153 .000 -4.334 48 .001 -1.840 .425 -2.694 -.986 
   
    -4.334 
34.44
8 
.001 -1.840 .425 -2.702 -.978 
Interpretación:  En la tabla 20, se observa que en la prueba de t de student a la prueba 
de salida de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,001, 
el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación. Lo que se interpreta que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de verificar en la variable 
resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de 
primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15. 
5.3. Discusión de los resultados  
En la presente investigación, a nivel general se concluye que la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de resolución de 
problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de primaria de la 
I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15, porque en la 
prueba de t de student a la prueba de salida en la variable resolución de problemas, la 
muestra obtuvo un p valor calculado de 0,001, el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. 
Asimismo, se observa en los resultados de la variable capacidad de resolución de 
problemas en el área de matemática, que en la prueba de entrada, el grupo control obtuvo 





control obtuvo una media de 12,72 y en el grupo experimental de 16,40. 
A nivel especifico, se concluye que la aplicación de estrategias propuesto por Pólya 
desarrolla significativamente la capacidad de analizar de la variable resolución de 
problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de primaria de la 
I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15, porque en la 
prueba de t de student a la evaluación de salida de la dimensión analizar, se obtuvo un p 
valor calculado de 0,010, el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Asimismo, se 
observa que en la dimensión capacidad de analizar del área de matemática, la medias en la 
prueba de entrada del grupo control son 4,72 y en el grupo experimental 4,56. En la prueba 
de salida las medias en el grupo control son de 3,92 y en el grupo experimental de 4,72. 
Asimismo, en la primera contrastación específica, se concluye que la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de formular en 
la variable resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto 
grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, 
UGEL 15, porque en la prueba de t de student a la prueba de salida de la capacidad 
formular de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,020, 
el cual es menor al p valor tabulado de 0,05. Asimismo, se observa que  en la dimensión 
capacidad de formular en el área de matemática, la medias en la prueba de entrada del 
grupo control son 4,08 y en el grupo experimental 4,32. En la prueba de salida las medias 
en el grupo control son de 4,56 y en el grupo experimental de 5,44.             
En la segunda contrastación específica, se concluye que la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de resolver en la variable 
resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de 
primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15, 





problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,001, el cual es menor al p valor tabulado 
de 0,05. Asimismo, se observa que en la dimensión capacidad de resolver en el área de 
matemática, la medias en la prueba de entrada del grupo control son 1,75 y en el grupo 
experimental 1,76. En la prueba de salida las medias en el grupo control son de 1,84 y en 
el grupo experimental de 3,60. 
En la tercera contrastación específica, se concluye la aplicación de estrategias 
propuesto por Pólya desarrolla significativamente la capacidad de verificar en la variable 
resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  sexto grado  de 
primaria de la I.E.E. 20955-13, “Paulo Freire” del distrito de San Antonio, UGEL 15, 
porque  que en la tabla 16, se observa que en la prueba de t de student a la prueba de salida 
de la variable resolución de problemas, se obtuvo un p valor calculado de 0,001, el cual es 
menor al p valor tabulado de 0,05. Asimismo, se observa que  en la dimensión capacidad 
de verificar en el área de matemática, la medias en la prueba de entrada del grupo control 
son 1,68 y en el grupo experimental 1,60. En la prueba de salida las medias en el grupo 
control son de 1,60 y en el grupo experimental de 3,44. 
A nivel nacional, Castro, M. y otros (2001), en su tesis sobre Aplicación del módulo 
“PROMAT” mejora el nivel de razonamiento lógico y numérico en la resolución de 
problemas matemáticos a través de Pólya en los alumnos del tercer año de educación 
secundaria del Centro Educativo N°708”José María Arguedas Altamirano” del distrito de 
San Juan de Miraflores, perteneciente a la UGEL 01. Universidad Nacional de Educación  
Enrique Guzmán y Valle, Lima concluye que la aplicación del módulo “PROMAT”, 
basado en el Método de George Pólya, permitió el desarrollo del razonamiento lógico 
matemático en los alumnos del tercer año de EBR del nivel secundario del Centro 
Educativo N°708”José María Arguedas Altamirano” del distrito de San Juan de 





que los estudiantes fueron capaces de traducir enunciados, representar, asociar y reconocer 
datos al resolver problemas matemáticos. La aplicación del Método de George Pólya, 
permitió el desarrollo de la capacidad de razonamiento numérico en los estudiantes del 
tercer año de EBR del nivel secundario del Centro Educativo N°708”José María Arguedas 
Altamirano” del distrito de San Juan de Miraflores, perteneciente a la UGEL 01, 
mejorando en un 52%. Estos resultados significan que los estudiantes fueron capaces de 
utilizar procedimientos y algoritmos necesarios para resolver problemas matemáticos y 
situaciones concretas de su vida diaria. Quevedo, F. (2010) en su tesis sobre Aplicación del 
Módulo “Nuevos caminos Para Aprender”, basado en las estrategias heurísticas según 
Pólya, desarrolla la capacidad de resolución de problemas en el área de matemática en los 
alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. Anexo al I.P.N.M, 
perteneciente al distrito de Santiago de Surco, UGEL 07. Instituto Nacional Pedagógico 
Monterrico, Lima, concluye que la aplicación del Módulo “Nuevos caminos para 
Aprender”, basado en las estrategias heurísticas según Pólya, desarrolló efectivamente la 
capacidad de resolución de problemas en el área de Matemática ayudando a los estudiantes 
del segundo año de EBR del nivel secundario a interpretar y organizar sus ideas para que 
puedan  dar solución a  situaciones problemáticas de su entorno y vida diaria. Jara, M. 
(2010), en su tesis sobre modelos de interacción como estrategia metodológica en la 
resolución de problemas para el aprendizaje de la matemática en los alumnos del 6to. 
Grado de Educación Primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, UGEL Nº 1, San 
Juan de Miraflores. Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, Lima, 
concluye que la aplicación de los modelos de interacción, efectivamente influyen 
significativamente en el buen aprendizaje de resolución de problemas, área matemática, de 
los alumnos del sexto grado de educación primaria, en las Instituciones Educativas 





problemas del área de matemática. Vilchez, J. (2005), en su tesis sobre La enseñanza de las 
funciones trigonométricas en el quinto grado de educación secundaria. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima. Esta tesis fue realizada en el Colegio Nacional de 
Aplicación “Hermilio Valdizán” de Huánuco, concluye que la aplicación del modelo  
didáctico para el estudio de las funciones trigonométricas, mejoró significativamente el 
rendimiento académico de los alumnos del quinto año de EBR del nivel secundario, ya que 
ayudo al estudiante a seguir procedimientos Metodológicos mejorando sus aprendizajes, 























1. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla significativamente la 
capacidad de resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. (p=0,001<0,05) 
2. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de analizar en el área de Matemática  en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. (p=0,010<0,05) 
3. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de formular en el área de Matemática  en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de la I.E.E.20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. (p=0,020<0,05) 
4. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de  aplicar en el área de Matemática  en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15. (p=0,001<0,05) 
5. La aplicación de estrategias propuesto por Pólya desarrolla la capacidad de resolución 
de problemas en la categoría de verificar  en el área de Matemática  en los estudiantes 
del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” del distrito de San 










1. Planificar la programación curricular del Área Académica de Matemática en la 
educación primaria considerando la aplicación de estrategias propuesto por Pólya en 
los procesos de enseñanza -aprendizaje para lograr estados de calidad de excelencia en 
el desarrollo de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 
2. Planificar, programar y desarrollar sesiones de enseñanza-aprendizaje en el Área 
Académico de Matemática de educación primaria, considerando la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya   a través del desarrollo post-test de aprendizaje para 
lograr estados de calidad de excelencia en el desarrollo de la capacidad de 
comunicación matemática de los estudiantes. 
3. Planificar, programar y desarrollar sesiones de enseñanza-aprendizaje en el Área 
Académica de Matemática de educación primaria, considerando la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya a través del desarrollo de un post-test de aprendizaje 
para lograr estados de calidad de excelencia en el desarrollo de la capacidad de 
razonamiento y demostración de los estudiantes. 
4. Planificar, programar y desarrollar sesiones de enseñanza-aprendizaje en el Área 
Académico de Matemática de educación primaria, considerando la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya   a través del desarrollo de un post-test de aprendizaje 
para lograr estados de calidad de excelencia en el desarrollo de la capacidad de 
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Matriz de consistencia 
Estrategias de Polya para desarrollar la capacidad de resolución de problemas del área de Matemática en los estudiantes del sexto de 
primaria de la I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” UGEL 15 - 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones 
Problema  general  
¿En qué medida la aplicación de 
estrategias propuesto por  Pólya desarrolla 
la capacidad de  resolución de problemas 
del área de Matemática en los estudiantes 
del sexto grado  de primaria de la I.E.E. 
20955-13“Paulo Freire” del distrito de 
San Antonio, UGEL 15? 
Problemas  específicos  
¿En qué medida la aplicación de  
estrategias propuesto por Pólya  desarrolla 
la capacidad de resolución de problemas 
en la categoría de analizar en el área de 
Matemática  en los estudiantes del sexto 
grado  de primaria  de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
¿En qué medida la aplicación de 
estrategias propuesto por  Pólya  
Objetivo general  
Determinar que la  aplicación  de estrategias  
propuesto por  Pólya  desarrolla la 
capacidad de resolución de problemas del  
área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de logro de la aplicación 
de estrategias propuesto por  Pólya en el 
desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas en la categoría de analizar en el 
área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Pauli Freire” del distrito de San Antonio, 
UGEL 15? 
Determinar el nivel de logro de la aplicación 
de estrategias propuesto por Pólya en el 
Hipótesis general 
La  aplicación de estrategias propuesto por  
Pólya desarrolla significativamente la 
capacidad de resolución de problemas del 
área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 
20955-13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
Hipótesis específicas: 
La aplicación de estrategias propuesto por   
Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de 
analizar en el área de Matemática  en los 
estudiantes del sexto grado  de primaria de 
la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15? 
La aplicación de estrategias propuesto por  
Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de 
Variable independiente 























Capacidad de Resolución de 






desarrolla la capacidad de resolución de 
problemas en la categoría de formular en 
el área de Matemática en los estudiantes 
del  sexto grado  de primaria de la I.E.E. 
20955-13“Paulo Freire” del distrito de 
San Antonio, UGEL 15? 
¿En qué medida la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya  desarrolla 
la capacidad de resolución de problemas 
en la categoría de aplicar en el área de 
Matemática, en los estudiantes del  sexto 
grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
¿En qué medida la aplicación de 
estrategias propuesto por Pólya  desarrolla 
la capacidad de resolución de problemas 
en la categoría de verificar en el área de 
Matemática, en los estudiantes del  sexto 
grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas en la categoría de formular en el 
área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
Determinar el nivel de logro de la aplicación 
de estrategias propuesto por Pólya en el 
desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas en la categoría de resolver en el 
área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
Determinar el nivel de logro de la aplicación 
de estrategias propuesto por Pólya en el 
desarrollo de la capacidad de resolución de 
problemas en la categoría de verificar en el 
área de Matemática en los estudiantes del  
sexto grado  de primaria de la I.E.E. 20955-
13“Paulo Freire” del distrito de San 
Antonio, UGEL 15? 
formular en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria 
de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15? 
La aplicación de estrategias propuesto por  
Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de  
aplicar en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado   de primaria 
de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 
distrito de San Antonio, UGEL 15? 
La aplicación de estrategias propuesto por  
Pólya desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas en la categoría de 
verificar  en el área de Matemática  en los 
estudiantes del  sexto grado  de primaria 
de la I.E.E. 20955-13“Paulo Freire” del 




























Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos 
Estadística descriptiva e 
inferencial 
Tipo: experimental.   
Nivel: pre-experimental.  
Clase: pre-test y post- 
test   con   un   sólo     
grupo. 
 
Esquema :  o1…  x… 02 
 
 
                                                                 
Población: 
Conformado por 48 
estudiantes, entre 11 a 13 
años de edad, distribuidos 
en  2 secciones del  sexto  
grado mixto de ebr del nivel 
primaria de la I.E.E. 20955-
13 “Paulo Freire” UGEL 15 
- 2016 
Tipo de muestra: 
No probabilística e 
intencional. 
Tamaño de muestra: 
Conformado por 24 
estudiantes del sexto grado 
de la sección “a” mixto 
entre las edades de 11 a 13 
años de edad. 
Variable  1: 




Módulo de matemática 
Autor: Fernando CHACON VARGAS 
Año: 2016 
Monitoreo: Dr. Máximo Hernán CORDERO  
AYALA 
Ámbito de aplicación:  
I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” UGEL 15 - 2016 
Forma de administración:  
Aplicación de  15 sesiones de aprendizaje. 
Descriptiva: 
 Tabla de frecuencias simples, 
para comparar los resultados entre 
la prueba de entrada y salida 
aplicada a los estudiantes. 
 Gráficos estadísticos, a través de 
barras para tener un mejor 
panorama de los datos obtenidos 
en las tablas y por consiguiente 
comparar las categorías de 
analizar, formular, aplicar y 
verificar, con el nivel de 
desarrollo de la capacidad de 
resolución de problemas: logro 
destacado, logro previsto, en 
proceso, en inicio. 
 Medidas de tendencia central:  
Variable  2 









Test: pre-test(prueba escrita)  y  post-test(prueba 
escrita) 
Autor: Fernando CHACON VARGAS 
Año:2016 
Monitoreo: Mg. Aurelio Julián GÁMEZ TORRES  
Ámbito de aplicación: 
I.E.E. 20955-13 “Paulo Freire” UGEL 15 - 2016 
Forma de administración: 
Se aplicará: antes  y después del  experimento. 
 La media aritmética, para el 
tratamiento de grupos.   
 La  mediana para determinar el 
valor central de los datos. 
 Estadística inferencial. 
 Prueba de wilcoxon para 
comparar los resultados y 
determinar las diferencias 
significativas de la prueba de 











ESCUELA DE POSGRADO – LA CANTUTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
I.E.E. 20955. 13 “PAULO FREIRE” 
Nombre y apellidos:…………………………………………… Fecha: __/__/ __ 6TO “B” 
POST – TEST DE DESAROLLAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCION  DE        
PROBLEMAS DEL AREA DE MATE MATICA 

















































5.- Calcular el mayor de dos números si sabemos que el doble de uno de ellos equivale al 




























7.- La suma de dos números es 36. Si uno de ellos es el triple del otro. ¿Cuál es el mayor 








































10.- La suma de 3 números pares consecutivos es 60 ¿Cuál es el menor número? 
 
 
